私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

・
▼▼
目のてんあふんあ
「ただダラダラと」と「いい保育を」
三
，　
　
6
　
●
多
　
各
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
報
告
や
交
流
会
で
の
話
か
ら
も
、
こ
ん
な
声
が
聞
か
れ
ま
す
。
た
だ
、
ダ
ラ
ダ
ラ
と
集
ま
っ
て
は
散
っ
て
い
き
、
そ
れ
で
共
同
保
育
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
と
。
又
、
0
・
1
歳
児
と
3
・
4
歳
児
が
い
っ
し
ょ
で
、
い
い
保
育
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
。
共
同
保
育
や
ヘ
ル
パ
ー
制
を
し
ば
ら
く
続
け
て
い
て
、
こ
の
2
つ
に
代
表
さ
れ
る
保
育
の
な
か
み
へ
の
問
い
か
け
が
生
じ
る
の
は
自
然
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
間
い
か
け
に
は
多
く
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
　
前
者
の
場
合
、
　
「
ダ
ラ
ダ
ラ
と
」
と
い
う
の
が
、
何
を
さ
す
の
か
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
そ
の
も
の
よ
り
む
し
ろ
、
そ
う
感
じ
る
お
と
な
自
身
が
緊
張
感
を
失
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
少
し
慣
れ
た
頃
特
に
感
じ
る
よ
う
で
す
。
　
又
、
　
「
特
に
何
も
や
っ
て
い
な
い
保
育
」
に
対
し
て
の
不
安
感
も
あ
る
よ
う
で
す
。
何
を
や
っ
て
も
よ
い
、
又
は
何
も
や
ら
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
束
縛
の
な
さ
、
自
由
さ
よ
り
も
、
こ
れ
こ
れ
を
や
っ
た
方
が
よ
い
、
又
は
や
ら
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
指
針
め
い
た
も
の
を
つ
い
求
め
て
し
ま
い
ま
す
。
ペ
ン
ク
ラ
ブ
の
2
つ
の
自
由
の
論
議
で
は
な
い
け
れ
ど
、
本
来
が
規
則
や
束
縛
の
あ
る
中
で
の
自
由
で
は
左
く
、
対
象
物
も
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
の
自
由
、
い
わ
ば
人
間
と
し
て
の
自
由
を
求
め
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
私
た
ち
は
い
つ
の
ま
に
か
、
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
だ
け
ど
、
自
由
遊
び
を
し
て
い
る
当
の
子
ど
も
た
ち
は
、
自
由
に
ワ
ク
す
る
も
の
は
何
も
な
く
、
本
当
に
イ
キ
イ
キ
と
自
由
な
の
で
す
か
ら
、
私
た
ち
お
と
な
の
レ
ベ
ル
で
判
断
し
て
し
ま
う
の
は
危
険
で
す
。
　
「
特
に
何
も
や
ら
な
い
保
育
」
は
つ
ま
り
は
、
　
「
何
を
や
っ
て
も
よ
い
保
育
」
で
、
子
ど
も
の
自
由
さ
・
可
能
性
を
最
大
限
に
活
か
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
最
低
の
安
全
の
確
保
だ
け
は
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
。
　
後
者
の
場
合
、
ま
ず
「
い
い
保
育
」
の
と
ら
え
方
が
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
年
令
に
合
っ
た
発
達
を
の
ば
す
よ
う
な
も
の
を
「
い
い
」
と
考
え
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
発
達
な
ど
に
つ
い
て
学
ん
だ
り
、
体
系
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
み
た
い
な
も
の
を
求
め
た
り
す
る
こ
と
も
出
て
き
ま
す
。
そ
の
自
分
た
ち
の
手
づ
く
り
で
や
る
と
し
て
も
、
　
一
般
的
に
専
問
的
知
識
と
言
わ
れ
る
も
の
を
う
の
み
に
し
て
し
ま
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
「
女
は
と
う
だ
」
・
と
・
か
の
言
わ
れ
方
を
私
た
ち
は
と
て
も
イ
ヤ
だ
と
思
う
時
、
　
「
3
歳
児
は
こ
う
だ
」
の
言
い
方
を
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
て
し
ま
っ
て
も
。
い
ろ
い
ろ
な
女
が
い
る
と
言
い
た
い
私
た
ち
は
、
い
ろ
い
ろ
な
3
歳
児
が
い
る
こ
と
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
時
、
最
大
　
↓
の
障
害
物
が
「
女
は
こ
う
だ
」
の
固
定
化
さ
れ
た
概
念
だ
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
可
歳
児
は
こ
う
だ
」
と
い
う
概
念
や
専
門
的
知
識
に
頼
る
こ
と
な
く
、
自
分
た
ち
の
目
で
見
、
感
じ
る
目
の
前
の
A
君
は
ど
う
だ
と
い
う
討
論
か
ら
出
発
で
き
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。
　
同
様
に
、
幼
稚
園
の
こ
と
は
幼
稚
園
に
、
小
学
校
の
こ
と
は
小
学
校
に
、
も
ち
は
も
ち
屋
に
式
で
い
く
と
、
家
事
育
児
は
主
婦
に
、
女
の
子
は
女
の
子
ら
し
く
、
士
返
っ
て
く
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
高
度
に
専
門
職
化
、
分
業
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
世
の
中
で
も
、
私
た
ち
は
人
間
ら
し
い
生
活
を
求
め
、
人
間
ら
し
い
子
育
て
を
と
り
も
ど
し
た
い
と
願
い
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
し
て
い
る
の
で
す
。
「
何
が
共
同
か
』
を
い
つ
し
よ
に
考
え
な
が
ら
、
模
策
し
つ
づ
け
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
　
　
　
（
古
知
）
一
」一
一
」
一
’
、
・
’
’
　
情
報
誌
10
号
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
グ
ル
ー
プ
報
告
が
12
通
よ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
い
く
つ
か
共
同
保
育
の
問
題
点
を
拾
っ
て
み
ま
し
た
。
▽
川
崎
グ
ル
ー
プ
一
時
、
活
発
だ
っ
た
共
同
保
育
が
中
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
休
止
状
態
で
す
が
再
び
始
め
て
い
く
の
に
は
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
の
問
題
点
を
拾
っ
て
み
る
と
、
ω
場
所
の
問
題
　
公
共
（高
津
市
民
館
・
多
摩
市
民
館
）
を
使
っ
て
い
た
が
制
限
が
多
く
、
料
金
が
か
か
り
す
ぎ
た
。
戸
外
で
遊
ぶ
事
が
出
来
ず
年
令
の
大
き
な
子
は
活
発
に
動
け
な
い
。
閣
距
離
の
問
題
　
会
員
が
広
範
囲
す
ぎ
市
民
館
に
来
る
の
に
、
月
に
2
度
で
も
負
担
が
か
か
b
’
す
ぎ
た
。
③
回
数
が
少
な
す
ぎ
た
　
そ
の
為
、
親
も
子
も
親
し
む
事
が
出
来
ず
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
・
ン
が
う
ま
く
と
れ
な
か
っ
た
。
㈲
メ
ン
バ
ー
3
・
4
人
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
妊
娠
し
、
共
同
保
育
に
参
加
出
来
な
く
な
っ
た
。
㈲
預
け
る
人
預
か
る
人
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
ず
、
預
か
る
方
が
多
く
な
る
人
が
出
て
、
一
人
の
人
に
し
わ
寄
せ
が
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
こ
れ
ら
の
反
省
か
ら
、
活
発
な
行
動
を
し
て
い
く
為
の
場
所
確
保
に
事
務
所
づ
く
り
と
い
う
事
を
い
ろ
い
ろ
検
討
し
て
い
ま
す
。
又
、
新
会
員
を
ふ
や
し
て
地
域
的
に
近
い
3
グ
ル
ー
プ
各
々
で
や
っ
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
の
が
一
番
よ
い
と
、
新
し
い
方
向
を
目
ざ
し
て
い
ま
す
。
▽
東
横
線
グ
ル
ー
プ
親
子
と
も
親
し
く
な
り
た
い
と
考
え
て
い
る
人
と
ヘ
ル
パ
ー
制
を
利
用
し
て
自
己
の
自
由
時
間
を
充
実
さ
せ
た
い
と
い
う
人
が
い
て
、
お
そ
る
お
そ
る
共
同
保
育
を
は
じ
め
た
グ
ル
ー
プ
で
す
。
ω
始
め
は
公
園
に
集
ま
り
一
緒
に
遊
ぱ
せ
る
と
い
う
屋
外
保
育
を
考
え
た
が
、
雨
や
風
で
す
ぐ
中
止
に
な
る
し
、
参
加
者
も
少
な
く
乳
児
に
は
無
理
と
い
う
事
で
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
②
現
在
は
各
家
庭
持
廻
り
で
螂
ω
時
か
ら
孤
2
時
ま
で
、
大
人
凹
人
・
子
供
1
5
人
が
、
お
弁
当
持
参
で
集
ま
っ
て
い
る
。
週
一
回
な
の
で
少
な
い
と
い
う
声
も
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
こ
れ
が
精
一
杯
。
只
子
ど
も
達
に
し
た
ら
も
っ
と
、
ひ
ん
ぱ
ん
に
行
な
う
方
が
よ
り
連
続
し
た
、
気
持
で
遊
べ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
③
大
き
な
子
が
ダ
イ
ナ
ミ
・
ク
に
遊
ぺ
る
環
境
・
よ
り
魅
力
的
な
保
育
内
容
な
ど
を
求
め
て
内
容
の
充
実
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。
横
浜
市
の
無
認
可
保
育
所
で
働
く
人
達
の
や
っ
て
い
る
保
育
問
題
研
究
会
の
保
育
講
座
な
ど
を
う
け
て
勉
強
を
始
め
た
会
員
が
い
る
。
　
こ
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
な
る
べ
く
自
然
環
境
の
豊
か
な
と
こ
ろ
で
の
び
の
び
さ
せ
た
い
と
い
う
考
え
の
も
と
で
、
大
人
達
が
工
夫
し
て
遊
び
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
ま
す
。
▽
ど
ん
ぐ
り
グ
ル
ー
プ
（
渋
谷
）
渋
谷
グ
ル
ー
プ
は
2
0
数
名
と
い
う
人
数
で
地
域
も
広
く
な
か
な
か
会
合
な
ど
持
つ
事
が
出
来
ず
、
5
1
年
2
月
頃
に
3
歳
児
を
中
心
と
す
る
メ
ン
バ
ー
の
み
集
ま
り
、
ど
礼
ぐ
リ
グ
ル
ー
プ
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
幼
稚
園
に
行
っ
て
い
る
子
も
多
く
時
間
の
関
係
な
ど
で
共
同
保
育
は
月
一
回
し
か
お
こ
な
え
ま
せ
ん
。
こ
こ
の
問
題
点
と
し
て
ω
一
人
一
人
の
個
性
の
違
い
を
ど
う
と
ら
え
る
か
遊
ぱ
せ
方
と
し
て
、
　
一
斉
に
同
じ
事
を
さ
せ
る
か
、
ば
ら
ば
ら
で
も
よ
い
の
か
？
好
き
嫌
い
と
か
食
欲
の
大
小
を
ど
う
す
る
か
？
　
コ
②
共
同
保
育
の
場
所
と
し
て
、
メ
ン
バ
ー
宅
を
持
ち
回
り
し
て
い
る
が
、
中
で
、
遠
か
っ
た
り
雨
の
場
合
は
や
め
る
と
い
う
場
合
が
あ
っ
た
。
㈲
時
間
が
短
く
、
フ
リ
ー
に
な
っ
た
人
の
活
動
が
不
十
分
で
、
子
ど
も
も
慣
れ
た
頃
お
別
れ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
　
い
ろ
ん
な
問
題
を
解
決
し
て
い
く
の
に
、
各
自
が
子
ど
も
を
育
て
て
い
く
基
本
姿
勢
を
確
認
し
、
お
互
い
が
当
番
に
な
っ
た
時
は
自
分
の
子
ど
も
を
育
て
る
つ
も
り
で
自
信
を
も
っ
て
い
こ
う
と
、
話
し
合
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
ま
し
た
。
幼
稚
園
か
ら
帰
る
子
が
ど
う
し
て
も
時
間
に
間
に
合
わ
な
い
と
い
う
事
も
時
間
を
延
ば
し
た
り
し
て
、
た
だ
預
け
っ
こ
に
は
終
ら
な
い
共
同
保
育
の
持
つ
意
味
を
お
互
い
確
か
め
あ
っ
て
い
ま
す
。
　
そ
し
て
、
横
須
賀
グ
ル
ー
プ
の
一
会
員
は
、
女
の
問
題
を
考
え
る
時
、
ど
う
し
て
も
考
え
ざ
る
を
得
な
い
女
の
家
事
・
育
児
天
職
論
を
変
え
て
い
く
方
法
と
し
て
男
も
女
も
参
加
す
る
共
同
保
育
を
創
っ
て
い
き
た
い
と
書
い
て
き
ま
し
た
。
　
と
め
ど
な
く
並
べ
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
、
明
日
か
ら
始
め
る
、
そ
し
て
今
や
⑬
続
け
て
い
る
あ
な
た
め
共
同
保
育
へ
の
一
つ
の
展
望
に
な
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
矢
郷
）
一3一
‘
㎡
」“
混乱する幼児教育
私たちは今
‘
どうしたらいいのか？
　
ミ
ズ
・
ス
ク
ー
ル
の
お
知
ら
せ
日
時
3
月
3
0
日
㈱
　
　
　
別
－
時
半
～
4
時
場
所
　
千
駄
ケ
谷
区
民
会
館
ホ
ー
ル
　
　
　
国
電
原
宿
駅
坂
下
ロ
下
車
徒
歩
5
分
参
加
費
醐
円
※
　
　
矢
野
壽
男
氏
　
著
書
「
幼
稚
園
が
子
ど
も
を
　
　
　
ダ
メ
に
す
る
」
他
。
予
定
・
山
崎
朋
子
氏
　
著
書
「
日
本
の
幼
稚
園
」
他
　
　
　
（仕
事
の
都
合
で
、
確
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
☆
託
児
　
託
児
料
　
一
名
肋
円
　
　
申
し
込
み
3
5
名
ま
で
、
事
務
局
へ
電
話
で
申
し
　
　
込
み
の
事
、
お
り
返
し
託
児
カ
ー
ド
を
送
り
ま
　
　
す
。
叉
、
当
日
の
託
児
係
を
募
っ
て
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
な
ど
で
は
相
互
に
協
力
し
合
い
な
が
ら
託
児
係
を
、
出
し
て
み
て
下
さ
い
。
参
加
者
は
3
月
田
日
（
水
）
ま
で
に
必
ず
事
務
局
ま
で
連
絡
の
こ
と
。
歴
史
の
流
れ
は
ど
う
だ
っ
た
か
？
〈
明
治
編
∨
　
江
戸
時
代
は
良
し
悪
し
は
別
と
し
て
、
武
士
階
級
で
は
乳
母
保
育
、
農
漁
民
た
ち
は
村
落
的
共
同
保
育
と
い
う
形
で
行
な
わ
れ
、
そ
れ
は
古
い
な
り
に
安
定
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
維
新
に
よ
る
急
激
な
近
代
化
は
、
あ
ち
こ
ち
で
不
自
然
な
現
象
を
起
こ
し
て
い
た
が
、
幼
児
教
育
に
も
そ
の
波
は
か
ぶ
っ
て
き
た
。
明
治
9
年
、
日
本
で
最
初
の
幼
稚
園
「
お
茶
の
水
女
子
大
付
属
幼
稚
園
」
は
政
府
に
ょ
っ
て
創
ら
れ
た
が
、
富
国
強
兵
策
に
代
表
さ
れ
る
明
治
政
府
の
外
国
へ
の
虚
勢
ぶ
り
は
、
保
母
の
養
成
や
人
材
の
確
保
、
内
容
の
研
究
、
最
も
大
切
な
国
民
の
理
解
な
ど
を
い
っ
さ
い
無
視
し
、
フ
レ
ー
ベ
ル
（
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ッ
な
ど
の
幼
児
教
育
の
中
心
人
物
）
の
考
え
方
を
も
曲
解
し
、
形
式
主
義
的
、
官
僚
的
、
外
国
か
ぶ
れ
の
域
を
出
な
か
っ
た
。
歌
や
遊
戯
・
説
話
な
ど
も
外
国
の
訳
の
女
語
体
で
、
B
本
古
来
の
昔
話
、
わ
ら
べ
唄
で
は
な
く
、
イ
ソ
ッ
プ
な
ど
で
あ
り
、
直
接
的
に
影
響
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
不
幸
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
で
も
、
通
う
ほ
と
ん
ど
が
華
族
や
高
級
官
僚
な
ど
の
子
ど
も
た
ち
で
、
通
え
る
だ
け
ま
し
で
あ
り
、
世
の
中
の
多
く
の
子
ど
も
た
ち
は
、
お
と
な
た
ち
の
経
済
的
、
風
俗
的
混
乱
の
中
、
放
っ
た
ら
か
し
だ
っ
た
。
〈
大
正
編
∨
　
大
正
時
代
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
波
が
子
ど
も
た
ち
に
も
寄
せ
、
童
話
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
な
ど
の
児
童
文
化
運
動
も
起
こ
り
、
形
式
に
と
ら
わ
れ
な
い
遊
び
や
自
然
の
ふ
れ
合
い
を
大
事
に
す
る
自
由
主
義
の
保
育
も
行
な
わ
れ
始
め
た
。
又
、
今
ま
で
小
学
校
令
の
一
部
に
含
ま
れ
て
い
た
が
、
　
「
幼
稚
園
令
」
と
し
て
初
め
て
独
立
し
た
規
定
も
持
っ
た
。
働
く
女
性
も
増
加
し
、
紡
績
工
場
に
託
児
所
が
設
け
ら
れ
、
公
立
の
託
児
所
も
つ
く
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
〈
昭
和
編
〉
　
そ
の
波
も
束
の
間
。
昭
和
に
な
る
と
世
界
的
大
恐
慌
、
侵
略
戦
争
、
第
二
次
世
界
大
戦
と
突
入
し
て
い
く
。
長
い
戦
争
の
嵐
の
中
で
、
政
府
は
「
産
め
よ
、
殖
や
せ
よ
」
と
言
い
な
が
ら
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
保
育
の
対
策
な
ど
何
も
せ
ず
、
つ
い
に
は
逆
に
幼
稚
園
を
閉
鎖
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
し
わ
寄
せ
を
す
べ
て
銃
後
の
母
た
ち
は
け
な
げ
に
も
受
け
て
立
っ
て
き
た
。
〈
支
え
合
う
こ
と
〉
　
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
い
つ
の
時
代
で
も
、
ど
こ
か
で
が
ん
ば
り
続
け
て
い
る
人
た
ち
の
努
力
は
大
変
な
も
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
人
た
ち
を
支
え
う
る
多
く
の
人
た
ち
の
理
解
が
左
く
て
は
続
か
な
い
。
現
在
も
私
達
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
も
含
め
て
た
く
さ
ん
の
試
み
や
方
法
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
積
極
的
に
、
又
は
、
消
極
的
に
理
解
し
支
え
る
と
い
う
立
場
だ
け
で
も
関
わ
っ
て
欲
し
い
。
　
　
　
（
大
山
・
古
知
）
一4一
F ’　．　　　　　苛」・
ど
ん
な
風
に
混
乱
し
て
き
た
か
？
　
　
〈
法
律
と
私
た
ち
〉
　
法
律
・
制
度
・
政
治
な
ど
と
言
う
と
、
お
よ
そ
縁
遠
い
と
い
う
感
覚
を
も
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
私
自
身
も
そ
う
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
少
し
調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
子
ど
も
た
ち
の
現
状
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
の
が
、
そ
れ
ら
の
要
素
で
あ
り
、
す
ぐ
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
子
ど
も
た
ち
の
大
変
さ
の
下
の
ア
ミ
の
目
の
し
く
み
を
見
透
し
て
、
毎
日
の
育
児
な
り
、
共
同
保
育
を
や
れ
ば
、
大
部
ち
が
う
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
た
。
　
　
〈
憲
法
と
幼
稚
園
・
保
育
所
〉
　
幼
稚
園
と
保
育
所
の
ち
が
い
は
、
管
轄
が
文
部
省
か
厚
生
省
の
ち
が
い
に
ょ
る
こ
と
は
御
存
知
だ
ろ
う
。
行
政
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
律
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。
と
い
う
の
も
行
政
は
法
的
背
景
に
よ
っ
て
実
務
化
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
予
算
も
法
的
背
景
に
よ
っ
て
組
み
使
え
る
だ
け
だ
。
で
は
そ
の
背
景
と
な
る
法
律
は
何
か
。
幼
稚
園
は
学
校
教
育
法
で
あ
り
、
第
7
7
条
「
幼
稚
園
は
幼
児
を
保
育
し
、
適
当
な
環
境
を
与
え
て
、
そ
の
心
身
の
発
達
を
助
長
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
保
育
所
は
児
童
福
祉
法
で
あ
り
、
第
3
9
条
「
保
育
所
は
日
々
保
護
者
の
委
託
を
受
け
て
、
保
育
に
欠
け
る
そ
の
乳
児
又
は
幼
児
を
保
育
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
学
校
教
育
法
は
、
そ
の
又
背
景
に
教
育
基
本
法
が
あ
り
、
そ
の
又
背
景
に
は
御
存
知
、
日
本
国
憲
法
が
く
る
の
だ
。
児
童
福
祉
法
も
、
背
景
は
憲
法
だ
。
し
か
し
、
憲
法
の
中
で
も
、
ど
の
部
分
か
と
い
う
こ
と
が
異
な
っ
て
い
る
の
だ
。
専
門
家
で
な
い
私
が
わ
か
る
の
は
、
教
育
基
本
法
が
第
2
6
条
「
教
育
を
受
け
る
権
利
…
…
」
の
部
分
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
。
児
童
福
祉
法
が
第
2
5
条
「
最
底
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
…
…
」
あ
た
り
か
な
あ
と
い
う
こ
と
。
子
ど
も
の
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
も
憲
法
ま
で
い
く
の
か
と
驚
い
た
。
逆
に
、
私
た
ち
の
や
り
た
い
こ
と
、
要
求
し
た
い
こ
と
を
法
律
や
政
令
、
規
則
な
ど
に
の
っ
と
っ
て
理
論
づ
け
れ
ば
、
国
で
も
地
方
行
政
で
も
可
能
な
の
だ
な
と
、
う
れ
し
い
発
見
を
し
た
。
　
〈
児
童
憲
章
を
宣
言
〉
　
い
つ
れ
も
、
昭
和
2
年
、
憲
法
と
同
時
に
で
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
っ
と
細
か
い
具
体
的
な
こ
と
を
決
め
て
あ
る
、
幼
稚
園
施
行
規
則
・
幼
稚
園
施
設
設
置
基
準
・
保
育
所
施
設
設
置
基
準
・
保
育
要
領
（
こ
れ
は
何
と
、
幼
稚
園
の
保
育
内
容
の
こ
と
）
な
ど
が
次
々
と
で
き
た
。
こ
れ
で
一
応
の
形
は
整
い
、
ス
タ
ー
ト
は
し
た
の
だ
が
、
敗
戦
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
影
影
は
浮
浪
児
な
ど
ば
か
り
で
は
な
く
と
に
か
く
す
さ
ま
じ
か
っ
た
。
そ
こ
で
世
の
中
の
関
心
を
喚
起
さ
せ
る
た
め
昭
和
頒
年
、
児
童
憲
章
を
宣
言
し
た
。
さ
ら
に
経
て
、
昭
和
鈎
年
、
国
連
の
児
童
権
利
宣
言
に
も
参
加
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
単
な
る
ア
ピ
ー
ル
に
し
か
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ら
を
受
け
て
具
体
的
施
策
を
行
な
う
の
は
当
然
と
思
う
が
、
何
ら
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。
　
〈
人
づ
〈
り
ブ
ー
ム
の
頃
〉
　
し
ば
ら
く
し
て
、
昭
和
鵠
年
の
頃
、
急
に
い
ろ
い
ろ
な
動
き
が
あ
っ
た
。
そ
の
政
治
的
背
景
に
は
、
池
田
首
相
提
案
の
「
人
づ
く
り
」
と
か
「
期
待
さ
れ
る
人
間
像
」
が
あ
る
。
も
う
そ
ろ
そ
ろ
私
た
ち
の
記
憶
の
範
疇
に
な
っ
て
き
た
よ
う
だ
。
中
教
審
（
中
央
教
育
審
議
会
、
文
部
省
下
の
諮
問
機
関
、
専
門
家
有
識
者
に
ょ
っ
て
構
成
）
の
教
育
課
程
改
正
に
つ
い
て
の
答
申
に
ょ
っ
て
、
幼
稚
園
も
又
、
幼
稚
園
教
育
要
領
を
つ
く
っ
た
り
、
幼
稚
園
振
興
計
画
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
私
な
ど
の
年
代
は
、
も
ろ
に
そ
の
影
響
を
受
け
、
教
科
書
の
内
容
な
ど
も
変
わ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
珍
ら
し
い
こ
と
に
昭
和
3
9
年
に
は
文
部
省
と
厚
生
省
の
共
同
通
知
と
い
う
形
で
、
「
幼
稚
園
と
保
育
所
の
関
係
に
つ
い
て
」
と
い
う
の
が
伝
え
ら
れ
、
5
歳
児
に
つ
い
て
は
保
育
所
の
措
置
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
（入
園
）
基
準
を
厳
密
に
し
、
な
る
べ
く
幼
稚
園
に
な
ど
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
か
け
声
の
み
で
、
具
体
的
施
策
は
全
く
ゼ
ロ
。
幼
稚
園
教
育
要
領
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
保
育
所
の
方
も
中
児
審
（
中
央
児
童
福
祉
審
議
会
）
か
ら
、
保
育
所
保
育
指
針
と
い
う
の
が
出
さ
れ
、
幼
稚
園
、
保
育
所
と
も
に
、
保
育
内
容
に
関
し
て
は
、
多
少
充
実
し
て
き
た
と
言
え
る
。
〈
幼
・
保
一
元
化
の
波
∨
　
も
う
ー
つ
の
大
き
な
波
は
、
昭
和
妬
年
の
中
教
審
の
答
申
だ
。
4
・
5
歳
児
か
ら
小
学
1
・
2
年
ま
で
を
1
区
切
り
と
し
た
幼
児
学
校
、
5
歳
児
の
幼
稚
園
希
望
者
全
員
就
園
、
保
育
所
に
お
い
て
の
幼
稚
園
に
準
ず
る
教
育
戸
…
…
こ
れ
ら
は
大
き
な
波
紋
を
巻
き
起
し
た
。
小
学
校
の
学
令
引
き
下
げ
か
と
か
、
4
歳
ま
で
保
育
所
へ
行
っ
て
い
た
子
も
5
歳
に
な
る
と
幼
稚
園
へ
と
い
う
誤
解
し
尭
地
方
自
治
体
と
か
、
ま
だ
試
み
の
段
階
な
の
に
、
幼
稚
園
と
小
学
校
の
有
機
的
つ
な
が
り
と
は
、
今
の
小
学
1
年
の
や
る
文
学
・
数
を
教
え
こ
む
こ
と
だ
と
先
取
る
と
か
、
子
ど
も
が
早
熟
化
と
言
え
ば
早
期
能
力
開
発
だ
と
返
る
ζ
詑
ま
の
よ
う
に
流
行
る
お
け
い
こ
や
教
室
と
か
、
波
紋
は
広
一5一
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が
る
の
み
で
あ
る
。
収
拾
す
る
次
な
る
具
体
案
が
出
て
い
な
い
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
私
立
保
育
連
盟
、
私
立
幼
稚
園
連
盟
さ
え
も
混
乱
し
た
。
一
般
の
母
親
も
も
っ
と
動
揺
し
た
し
、
い
ま
だ
に
し
て
い
る
の
だ
。
幼
・
保
（
幼
稚
園
・
保
育
所
）
　
一
元
化
、
又
幼
稚
園
義
務
制
度
化
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
も
言
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
中
教
審
の
答
申
を
さ
す
こ
と
が
多
い
。
〈
つ
い
最
近
〉
　
昭
和
50
年
11
月
、
文
部
省
と
厚
生
省
に
向
け
て
の
行
政
管
理
庁
の
行
政
監
察
に
基
づ
く
勧
告
が
行
な
わ
れ
た
。
全
体
的
に
言
う
と
幼
・
保
の
混
乱
を
両
省
が
協
力
し
て
改
善
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
自
体
は
当
然
と
思
う
が
、
個
々
の
細
か
い
指
摘
は
実
情
を
把
握
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
そ
れ
を
受
け
て
の
厚
生
省
の
回
答
が
、
例
え
ば
入
所
措
置
基
準
を
厳
し
く
す
る
な
ど
も
あ
り
、
逆
利
用
さ
れ
た
感
じ
も
あ
る
。
文
榔
省
の
回
答
の
中
に
は
、
無
認
可
幼
稚
園
、
い
わ
ゆ
る
幼
児
教
室
の
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
今
後
の
施
策
を
待
つ
し
か
な
い
。
〈
お
金
の
こ
と
〉
　
私
た
ち
の
生
活
の
中
で
大
き
な
問
題
と
し
て
、
保
育
料
の
こ
と
が
あ
る
。
東
京
都
の
各
区
で
は
貌
年
1
月
か
ら
値
上
が
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
最
高
の
人
で
5
倍
位
の
2
万
5
千
円
で
あ
る
。
今
ま
で
は
、
各
地
方
自
治
体
の
弾
力
徴
収
と
い
う
形
だ
っ
た
の
で
、
何
と
か
超
過
負
担
と
し
て
賄
な
っ
て
い
た
が
、
地
方
財
政
の
悪
化
な
ど
か
ら
、
受
益
者
負
担
原
則
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
叉
、
こ
れ
に
加
え
て
、
人
件
費
の
上
昇
分
だ
け
、
自
動
的
に
保
育
料
も
上
が
る
リ
ン
ク
制
と
い
う
も
の
に
な
っ
た
。
幼
稚
園
の
方
は
、
何
と
い
っ
て
も
公
立
と
私
立
の
費
用
の
格
差
が
大
き
い
こ
と
が
問
題
だ
。
昭
和
妬
年
中
教
審
答
申
に
基
づ
い
た
翌
47
年
か
ら
の
幼
稚
園
振
興
計
画
の
予
算
化
の
中
で
、
私
立
幼
稚
園
の
保
護
者
負
担
軽
減
の
た
め
の
要
求
が
通
ら
ず
、
代
わ
り
に
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
と
し
て
、
　
一
定
所
得
以
下
の
場
合
、
年
間
－
万
円
も
し
く
は
5
千
円
を
補
助
す
る
と
い
う
も
の
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
い
か
に
少
な
い
か
は
、
入
園
の
際
7
～
8
万
円
、
月
額
1
万
円
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
の
数
字
と
比
し
て
わ
か
る
だ
ろ
う
。
　
聞
き
な
れ
な
い
こ
と
ば
が
多
か
っ
た
と
思
う
け
ど
、
「
食
べ
ず
嫌
い
」
に
竃
ら
ず
に
、
こ
と
ば
な
ん
か
乗
り
超
え
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う
ネ
。
　
（
小
沢
・
古
知
）
子
ど
も
達
は
実
際
こ
ん
な
中
に
い
る
　
　
く
多
様
化
V
①
教
育
の
現
代
化
（
た
と
え
ば
カ
ラ
ー
テ
レ
ピ
・
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
普
及
な
ど
に
よ
り
、
子
ど
も
の
発
育
の
速
度
が
早
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
）
に
ょ
っ
て
、
幼
稚
園
教
育
の
教
育
要
領
に
対
す
る
解
釈
・
了
解
の
仕
方
が
多
様
化
し
て
い
る
。
漢
字
・
英
語
を
教
え
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
オ
ペ
レ
ッ
タ
・
オ
ル
ガ
ン
を
教
え
る
と
こ
ろ
と
い
う
よ
う
に
園
で
の
教
育
内
容
が
さ
ま
ざ
ま
に
な
っ
て
き
た
。
特
に
こ
の
傾
向
は
、
経
営
と
の
か
ね
あ
い
に
ょ
り
、
強
く
園
の
特
色
を
出
す
こ
と
で
私
立
に
多
い
。
模
索
中
と
は
言
え
、
は
た
し
て
こ
れ
ら
の
試
み
が
、
子
ど
も
に
と
っ
て
ど
う
な
の
か
。
充
分
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
就
園
率
（
小
学
校
一
年
生
の
幼
稚
園
卒
業
者
が
占
め
る
割
合
）
が
全
国
平
均
6
0
％
、
東
京
都
で
は
7
2
％
の
普
及
率
で
、
そ
の
う
え
に
小
学
校
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
過
密
さ
と
あ
い
ま
っ
て
、
文
字
・
数
な
ど
の
基
本
は
幼
稚
園
段
階
で
修
得
さ
れ
る
べ
き
だ
と
、
暗
黙
の
了
解
が
あ
る
。
幼
稚
園
さ
え
も
小
学
校
の
準
備
機
関
と
さ
れ
、
ひ
い
て
は
先
の
先
の
大
学
受
験
へ
と
つ
な
が
る
第
一
段
階
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
〈
あ
ま
り
に
も
人
数
が
多
す
ぎ
る
〉
　
　
二
②
子
ど
も
達
に
集
団
を
と
、
　
一
口
に
言
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
集
団
の
質
と
量
と
が
問
わ
れ
る
べ
き
だ
。
前
述
、
学
校
教
育
法
・
幼
稚
園
設
置
基
準
に
ょ
れ
ば
先
生
一
名
に
つ
き
子
ど
も
4
0
名
以
下
の
受
持
ち
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
3
歳
か
ら
の
基
準
で
あ
る
。
そ
れ
と
比
べ
て
、
保
育
所
で
は
3
歳
児
2
5
名
、
4
歳
児
以
上
30
名
と
い
う
受
持
ち
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
量
の
問
題
が
必
ず
し
も
質
の
問
題
に
は
な
ら
な
い
が
ど
う
み
て
も
、
一
人
一
人
手
を
か
け
、
目
が
い
き
と
ど
い
て
い
る
よ
う
な
状
態
と
は
お
も
わ
れ
な
い
。
ク
ラ
ス
運
営
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る
為
に
先
生
は
子
ど
　
　
ぐ
も
に
　
ょ
い
子
’
で
あ
る
こ
と
を
潜
在
的
に
求
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
も
や
む
を
え
な
い
現
状
だ
。
さ
ら
に
文
部
省
の
幼
稚
園
進
行
計
画
に
よ
っ
て
4
ク
ラ
ス
以
上
で
な
い
と
、
補
助
金
が
も
ら
え
な
い
と
い
う
事
が
あ
り
、
こ
ん
な
こ
と
が
園
そ
の
も
の
の
マ
ン
モ
ス
化
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。
施
設
な
ど
は
基
準
に
そ
っ
た
大
き
さ
を
も
っ
て
い
て
も
、
子
ど
も
の
年
令
に
あ
っ
た
行
動
範
囲
か
ら
考
え
て
い
く
と
絶
対
的
に
狭
い
。
公
立
の
場
合
に
し
て
も
小
学
校
と
併
設
の
ケ
ー
ス
が
多
く
運
動
場
な
ど
は
共
用
の
形
が
と
ら
れ
、
お
も
う
よ
う
に
は
使
え
な
い
。
同
じ
く
、
子
供
に
適
し
た
と
い
う
点
か
ら
、
　
一
ク
ラ
ス
釦
名
、
全
体
で
卿
～
㎜
名
と
い
う
大
集
団
が
集
団
と
し
て
適
当
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
？
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生
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と
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く
状
況
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③
集
団
の
質
を
形
成
し
て
い
る
先
生
方
を
と
り
ま
く
状
況
は
ど
う
な
の
か
？
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
園
数
で
6
0
％
を
占
め
、
園
児
数
で
7
5
％
を
占
め
て
い
る
私
立
で
は
、
先
生
そ
の
も
の
が
経
営
者
の
利
潤
追
求
の
一
材
料
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
。
圧
倒
的
に
女
性
が
多
い
職
場
と
い
う
こ
と
で
、
労
働
組
合
な
ど
も
組
織
さ
れ
ず
職
場
改
善
が
さ
れ
な
い
ま
ま
職
場
環
境
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
鰭
設
只
罐
㍊
㌢
彰
繧
㌫
鵠
と
も
ま
ま
な
ら
ず
待
遇
は
公
・
私
立
と
も
決
し
て
よ
い
と
は
い
え
な
い
。
先
生
を
と
り
ま
く
状
況
が
混
沌
と
し
て
い
る
中
で
、
子
ど
も
に
充
分
に
ょ
い
集
団
の
場
を
創
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
　
　
　
　
（
古
知
・
矢
郷
）
、
親
た
ち
の
声
か
ら
　
幼
稚
園
・
保
育
園
の
実
態
を
調
査
す
る
に
あ
た
り
娼
年
3
月
以
前
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
を
持
つ
会
員
惚
名
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
配
布
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
Ω
通
が
返
送
さ
れ
内
訳
は
次
の
通
り
で
す
。
④
幼
稚
園
　
3
7
名
（
私
立
舗
・
公
立
1
）
　
　
　
　
※
今
春
入
園
予
定
者
7
名
を
含
む
⑬
保
育
園
　
8
名
（
私
立
6
・
公
立
1
・
無
認
可
1
）
◎
幼
児
教
室
3
名
（
す
で
に
入
っ
て
い
る
2
・
予
定
　
　
　
　
　
　
　
　
1
）
⇔
現
在
保
育
園
（
私
立
）
で
今
春
幼
稚
園
（
公
立
）
　
に
移
る
予
定
が
1
名
　
現
在
幼
稚
園
（
私
立
）
で
今
春
保
育
園
（
私
立
）
　
に
移
る
予
定
が
1
名
⑱
ど
ち
ら
に
も
通
っ
て
い
な
い
2
名
く
園
に
入
る
前
V
　
で
は
パ
何
故
幼
稚
園
を
必
要
と
し
た
か
、
と
い
う
問
に
対
し
て
　
①
集
団
の
中
に
入
れ
た
か
っ
た
　
②
子
ど
も
に
友
だ
ち
が
欲
し
か
っ
た
　
③
子
ど
も
に
社
会
性
・
協
調
性
を
な
ど
の
答
が
圧
倒
的
で
し
た
。
　
次
に
園
を
選
ぶ
基
準
や
そ
の
園
に
何
故
し
た
の
で
す
か
と
の
問
に
は
、
園
児
の
母
親
に
聞
い
て
み
た
り
直
接
園
を
見
学
に
行
っ
た
の
ち
、
　
一
番
近
く
通
園
し
や
す
い
と
こ
ろ
墨
゜
見
学
に
行
っ
て
感
じ
の
よ
か
っ
た
こ
と
や
園
の
方
針
な
ど
で
選
ん
で
い
ま
す
。
　
閉
鎖
的
な
毎
日
の
中
で
、
子
ど
も
の
遊
び
場
や
た
ま
り
場
を
親
が
探
し
て
与
え
て
い
る
の
が
当
然
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
ア
ン
ヶ
ー
ト
か
ら
で
も
わ
か
る
よ
う
に
集
団
の
中
に
入
れ
た
か
っ
た
、
し
か
し
そ
れ
を
既
成
の
幼
稚
園
に
た
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
現
状
で
す
。
そ
し
て
幼
稚
園
そ
の
も
の
の
個
性
が
多
様
化
し
て
き
た
中
で
親
と
し
て
ど
の
幼
稚
園
が
よ
い
の
か
判
断
に
迷
い
探
し
て
み
ま
す
が
、
結
局
は
子
供
中
心
に
考
え
て
い
く
と
距
離
や
通
園
時
間
が
一
番
の
ポ
イ
ン
ト
と
左
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
〈
入
園
の
際
〉
公
立
の
幼
稚
園
が
少
な
く
、
私
立
入
園
と
な
る
と
平
均
4
～
5
万
円
の
入
園
金
、
平
均
一
万
円
の
月
謝
、
そ
の
他
制
服
な
ど
も
統
一
さ
れ
、
雑
費
な
ど
の
こ
ま
ご
ま
と
し
た
お
金
も
バ
ヵ
に
な
ら
ず
、
合
計
で
7
～
8
万
円
に
も
な
り
ま
す
。
何
故
こ
ん
な
に
お
金
が
か
か
る
の
か
？
そ
し
て
こ
の
お
金
で
私
達
は
何
を
買
お
う
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
子
ど
も
に
よ
い
環
境
、
よ
い
集
団
を
と
の
気
持
が
お
金
に
変
わ
っ
て
い
く
現
状
を
考
え
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
　
幼
稚
園
の
入
園
の
際
の
集
団
テ
ス
ト
・
面
接
方
法
に
も
疑
問
が
残
る
と
書
已
た
ア
ン
ケ
ー
ト
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
「
子
ど
も
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
時
間
に
初
対
面
の
人
が
わ
か
る
も
の
で
は
な
い
し
、
知
能
も
わ
ず
か
の
知
識
を
み
た
す
こ
と
だ
け
で
判
断
で
き
な
い
か
ら
、
や
め
た
方
が
良
い
」
と
の
言
葉
が
示
す
と
お
り
入
園
テ
ス
ト
は
無
意
味
、
と
批
判
の
意
見
が
多
く
き
か
れ
ま
す
。
〈
入
園
し
て
か
ら
〉
実
際
、
入
園
さ
せ
て
み
て
か
ら
の
問
題
と
し
て
親
が
ど
の
く
ら
い
幼
稚
園
の
実
体
を
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？
　
送
り
迎
え
だ
け
で
し
か
、
幼
稚
園
と
接
す
る
時
間
の
な
い
親
に
と
っ
て
連
絡
ノ
ー
ト
な
ど
は
毎
日
の
生
活
を
知
る
一
番
の
手
掛
り
で
し
ょ
う
が
、
ほ
と
ん
ど
出
欠
席
の
み
の
記
録
や
事
務
的
連
絡
事
項
の
み
に
と
ど
ま
り
熱
心
に
様
子
を
伝
え
て
く
る
園
や
先
生
の
意
見
が
書
い
て
あ
る
の
は
少
な
い
の
で
す
。
そ
の
他
の
印
刷
物
で
も
行
事
の
連
絡
、
保
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
と
ど
ま
り
、
個
人
・
個
人
の
子
ど
も
の
成
長
や
日
常
の
事
を
知
ら
せ
る
手
が
か
り
は
こ
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
先
生
と
の
話
し
合
い
の
場
と
し
て
の
ク
ラ
ス
懇
談
会
や
個
人
面
接
は
、
ほ
と
ん
ど
の
園
で
行
っ
て
ま
す
が
形
式
的
な
も
の
が
多
く
ホ
ン
ネ
を
出
し
合
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
親
同
士
の
つ
な
が
り
と
し
て
の
父
母
会
は
組
織
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
園
の
方
針
や
経
営
内
容
な
ど
立
ち
い
っ
た
話
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
顔
合
せ
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
な
か
に
は
こ
の
父
母
会
さ
え
組
織
さ
れ
て
な
い
園
も
あ
り
ま
す
。
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